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  日  時：平成２１年 ２月 ４日（水） 
       １５：００〜１８：００ 
  場  所：遺伝子実験施設 ６階 講義室 【６０２】 
 
 
【プログラム】     
 15：00〜16：30 
    「網羅的なゲノム解析によるがんの新規標的分子の探索」 
    東京大学 医学部附属病院 Cancer Board  特任准教授   小川 誠司 
    
 16：30〜18：00 
  「機能スクリーニングによる肺がん原因遺伝子の発見」 








間野 博行  















は速やかに消失した（PNAS, Epub ahead of print）。また小川誠司博士らが発見し
た点突然変異ALKが神経芽細胞腫の原因となることもあわせ（Nature 455:971）、
ALK阻害剤がこれら“ALKoma”の共通の治療剤になると期待される。  
